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3）	 自然、歴史、文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域であり、その観光地同士が連携して 2泊 3日以上の滞在型観光に対
応出来るよう、観光地の魅力を高めようとする区域。（観光庁）
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ができる。（2011 年 3 月の東日本大地震以前）
8）	 福島県喜多方市、蔵とラーメンの街として有名、市内に喜多方ラーメンの店が 120 軒立地している。
10）	栃木県宇都宮市、餃子の街として全国区に、市内に約 200 軒の餃子を食べられる店がある。
11）	神奈川県横須賀市、旧海軍のレシピからよこすか海軍カレーが誕生、基地の街のイメージを一新した。
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ばエクスプレス」バスが誕生する。2006 年、第 1回 B-1
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だ。2001 年から 2009 年までの 9年間の日帰り観光客は












客モデルがつくられた。1994 年に約 22 万人だった道の
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